























sus  poemas  instalan  como  verdades  de  combate,  provocativas,  pueden  encontrarse  también  en  sus 
narraciones,  ensayos,  textos  académicos,  en  las  intervenciones  de  sus  recitados  o  entrevistas.  La  línea 
ideológica que se propone es clara y precede a  los escritos, a  la vez que se construye en el entretejido de  la 
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noventa, Ana Porrúa propone  la  categoría  “campos de prueba”. Explica que  los  libros  seleccionados  “no  se 
plantean como reunión de poemas a partir de un tema o una cronología personal, sino como artefactos que 
exponen su momento constructivo a  la vez que dan cuenta de un alto grado de conciencia de  los materiales 




que supone partir: en  la calle,  la tierra, el barrio,  laten verdades que son explicadas por  los  intelectuales y  la 
universidad desoyendo y aun renegando de esos latidos. En el texto 0  de La Razón de mi Lima el autor habla 
de “los intelectuales” y “los universitarios” como de aquellos responsables de la valoración de la imagen de la 
Argentina en  tanto europea, occidental, distinta de  todo aquello que verdaderamente es, y que  remite a su 
origen.  Sin  embargo,  Dubin  es  intelectual  y  universitario:  podemos  escucharlo  leer  una  ponencia  en  un 
congreso académico  tanto como  recitar un poema en un club para un público entusiasta y algo bebido. No 
estoy  proponiendo  ver  en  ello  una  contradicción,  sino  una  síntesis:  en  todos  esos  casos,  el  autor  estará 
hablando del barrio. 
 





más  complejo  porque  deben  divorciarse  de  su  clase  de  origen  para  escribir  defendiendo  los  derechos  del 
proletariado,  al  que  no  pertenecen.  Deben,  en  términos  de  Portantiero,  “acometer  un  largo  proceso  de 




















Juan  Bautista  Duizeide,  en  el  prólogo  al  poemario,  describe    las  voces  que  intervienen  en  los  poemas  en 





los negros,  los modos del habla popular a  los que  la escuela  combate. Es así  como aparecen, en el mismo 
cuadro,  las voces del gaucho,  los “guachos”,  las “trolas”,  los “villeros”, con citas de Melville o alusiones a  la 
Comedia dantesca. 
 
Existe en  la historia de  la  literatura argentina una  larga  tradición que ha  intentado, con distintos propósitos, 
hacerse dueña de “otras voces”. La gauchesca es un género que desborda de ejemplos. También el escritor del 
gaucho debía asumir la ruptura con su clase de origen para dar voz a sus personajes. Cuando eso no sucede, la 
voz hegemónica del autor explica  la del personaje y el  resultado es otro. Dubin asume  su voz y  su nombre 
aparece en varios poemas, pero no es más que otra pincelada del collage; no hay un predominio de la palabra 
del autor ni  funciona ésta  como un  filtro para  la expresión de  los otros. Este enfrentamiento al que  aludía 





un  lado, y  los gringos,  las blancas estiradas,  los bolsillos  llenos de moneditas de oro,  los turistas,  las cámaras 
fotográficas, por otro,  sostiene  la eficacia de  su  síntesis. El poeta asume  la voz que expresa,  con bronca,  la 








criollos no  lloran”)  junto  con aquello que el  campo es, que el pobre es, que el  indio, el negro,  son: monte, 
vizcacha, peludo, hambre,  guiso,  cartones,  colillas,    cigarrillos  sueltos, el  viento en  la  cara, mugre,  ranchos, 





clausurarse,  tampoco  la  lucha  ideológica  si  es  genuina,  es  muy  joven  el  autor  para  pensar  que  cierra  su 
proyecto literario. Tal vez el “hasta acá” pueda pensarse en términos de posta, de punto en la vía, de alto en el 
camino. El chequeo, la evaluación de los “campos de prueba”. La culminación del primer paso de una obra, de 




































con  José  María  Pallaoro,  Dubin  leyó  “La  vuelta  de  Obligado”.  Los  chicos  se  pararon  para  aplaudirlo.  Se 
apropiaron del encuentro con sus códigos: de pronto, el evento poético había tomado los modos del recital. Al 
finalizar la lectura y los aplausos, intenté despedir a los alumnos pero una chica me detuvo y le pidió al autor 
que  leyera  “Basta de negros”.  El poema había  sido  leído más  de una  vez  en  cada  curso, pero  los  alumnos 
pedían que fuera el autor, en el que reconocen un modo particular de recitar, quien lo leyera. Basta de covers. 








los  alumnos  “ya  saben  hablar  así”.  Mientras  eso  sucedía,  otros  profesores  copiaban  la  dirección  del  blog 









Por  lo  tanto,  también  en  el marco  de  la  enseñanza  de  literatura  la  trilogía  de Dubin  se  propone  en  tanto 
discusión  ideológico‐literaria.  ¿Qué  literatura  puede  entrar  al  aula?  ¿Qué  literatura  entra?  ¿De  la mano  de 
quién? ¿Leer para qué? Los aplausos de pie de los chicos de “la 12” al cierre de “Santa Fe esquina Cerrito”, el 
último 29 de junio, al igual que había sucedido el año anterior con “Basta de negros”, me llevan a la respuesta.  
Sopesar el río a vasos de agua 
                                                                                                                         Paula Tomassoni                            
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